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S-1,-TIVE.A.IR.JIO
Real decreto.
Hace extensivo a los músicos de I» y 2» y maestros y sargentos de
cornetas de Infantería de Marina eo dispuesto para ios del Ejército
por real decreto de 29 de julio de 1907.
Reales órdenes«
ESTADO MAYOR CENTRAL. Situación en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del próximo mes de marzo. Destino al T. de
fry,
REAL DECRETO
Uro■la '••••••~11.1111
N•. D. F. Duarte.—Sohre percepción de haberes del id. D. J. de los Már
tires.-- Destino a los Alfs. de N. D. J. Pastor y D. U. Montojo.—Re
1
stielve instancias del T. Cor. D. J. Cantaiapiedra, de dos contramaes
tres y de un condestable.—Destino a dos contramaestres de puerto.
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Resuelve instancia de un maestro.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre estatutos de las Instituciones benéfi
cas de la S. E de e . N.
CircuRares y dispog.iciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. - Excedencias en el cuerpo y en
la maestranza de Artillería.
A propuesta del Ministro de .Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Voi).go en disponer lo siguiente:
Artículo. primero. Los maestros y sar
gentos de cornetas y los músicos de pri
mera y segunda de Infantería de Marina,
quedan comprendidos en el real decreto de
veintinueve de julio de mil/ novecientos
diez y siete, en iguales condiciones que
para los del. Ejército determinó la ley de
siete de enero de mil novecientos quince.
Artículo '2.° Lo dispuesto en la real or
den de treinta de junio de mil novecientos
doce, que fijó en cuarenta y ocho años la
edad para el retiro forzoso de los maestros
y sargentos de cornetas de Infantería de
Marina, conforme á lo preceptuado en el
artículo sexto de la ley de diez y seis de ju
nio de mil novecientos once, se aplicará del
mismo modo a los músicos de primera y
segunda hasta la indicada fecha del real
decreto de veintinueve de julio de mil no
vecientos diez y siete, a partir de la cual
regirá lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.° El Ministro de Marina diem
tará las instrucciones necesarias para el
cumplimiento del presente decreto.
Dado en Palacio a veinte de febrero de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Aistalliep Gimene.
••••■••■••■■•••■•••■■■••••••••■•r■
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:LES ORDENES
Estado Mayor central
Circular .-- Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de marzo en las situaciones que
a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.-Dios guarde a V. E. mucho's
anos.-Madrid 26 de febrero de 1918.
Giraras()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la esc-ttadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Situaciones el: que deben pasar los ,buques de la ArTnada
la revista delpróximo mes de marzo.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1.a España. . • .
Acorazado de La Alfonso :VIII .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero 1 illaainil. . .
Contratorpedero Audaz .
Torpedero de 1.* núm. 2. . .
Torpedero de 1." núm. S. . • •
• •
ID • •
•
• • -
APOSTADERO DE CÁDIZ
situa
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 2." Rs'ima Regente.:---En 2." situación,
reserva de primer grado.
Cañonero de I.a Don Alvaro de Bazán.
.
.
Uañonero de 1." Infanta 1Sabel . . . . .
Cañonero de La Doña María de Molin.a.
a 1Cañonero de 1.a Recalde . . . •Cañonero de 1.' Laya . . . .Cañonero de L Lauria. . . .
Cañonero, de 2.a Vasco Núiíez de' Balboa.l
Torpedero de 1 .11 número 11. . .
Torpedero de 1." núni. 15 . . .
Torpedero de 2.a núm. 45 (Habana)
Lancha C'artallenera . . . . .
Guardapesca Delfín . ,
Escampavía Mariana . . • • i',
•
•Z
ARSENAL DE LA CARRACA
En 3."
eión.
srtua
Estación torpedista•-En 2." situación, reserva de 2.° grado
7 alteres a flote.
Draga Hércules.--En 3.' situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2.a 11/largues de Molins
Cañon ?ro de 2." Herndn-Cortés .
.
Cafionero de 3." Mac-Mahón. .
Contratorpedero ?error. . . .
Tor-3dero de' 1.a nítm. 41 (Halcón).
Guardapesca Gaviota. . . • •
Guardapesca Dorado . .
Lancha cañonera Perla . .
•
Aviso Giralda.-----En 2." situación, reserva de 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
Lscampavías Guipuzcoana, Donostiarra y Herrneo. En 3.a
situación.
Vapor Primero de Meira, para el servicio de vigilancia.-
En 3." situación.
ARSENAL DE FERRO!,
Estación turpedisda.-En 2." bitliaCiÓ11.--ReSPCVa de grado.
Corbeta Villa (le Bilbao. Escuela de kil.prendics marine
ros. Ett situaciónespecial, con sujeckw al ppesupuesto.
APOSTADERO DE cARTAGENA
Burities'para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3.a, ,./■,Eirenadara
1',aitonero de 1.". _illarqués de la Victoria
Contratorpedero Cadarso • • • • • •
Torpedero de 1." uunt. 1.
Torpedero de 1." núm. 5. . . •
Torpedero de La n'Un. .13 - li_, ti 3•"
Torpedero de La nutrí. 14. • • • • • • . ción.
Torpedero de La núm. ll; • • • •
Torpedero de 1." ntim. 1 . •
Esampavia San llateo • •
Escampavía Dolores..
'
. . • • • -i
Cañonero de La Bonifaz.---En segunda situación., reserva
de primer grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornell . .") En 2.a situa
,
Contratorpedero Proserpina. . • • • • ción,reserva* de 2.° grado.
Contratarpedero Osado. ----En 1." situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. f_■:n si
tuación especial, con sujéción al presuptiesto.
e
/1/1situa
ARSENAL DE CARTAGENA
Torpedero de 1." num• 4.-En 2.a situación, reserva de pri
mer grado.
Estación torpedista. -En 2. situación, reserva de 2.° grado.
Buques a las órdenes de(' Estado Mayor central.
En situa
Acorazado de 2." Pelayo. . .1ción. Reserva
c.le 1.e1 grado..
• •
Crucero protegido de ta Cataluña • •
Crucero .protegido de 1•" Princesa de..As
tarjas.
Crucero protegido de 3." Rio de la Plata..
Transporte Almirante Lobo. . . . .
Aviso /Irania, Comisión Hidrogrlitica
Submarino Isaac Peral. .
Submarino A.-1 .1
Submarino A.-2
Submarino A .-2 . . . . . • • .
.
Torpedero de 1.6 m'un. 6 ‘Escuela Naval)..
Corbeta, Nautilus. . • •
• •
A la 2." División de la escuadra.
Crucero protegido de 1." (varios V. • • e
Torpedero de1anítrn. 3. .
Torpedero de 1.a núm. 7. • •
Torpedero de 1." núm. 9.
Torpedero de La num. 10
Torpedero de La núm. 12 . . •
• e e •
•
Madrid 2G de febrero de 1918.--GIMENO.
---••••11,14,11111111~•-•---.
En .3.a situa
ción.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((i. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la es
cala de tierra D. Francisco Duarte y Durán, con
tintle desempeñando el destino de Ayudante del
distrito marítimo de Rivadeo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --- Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Ricial
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
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EN:Cmo. Sr.: M. 1 [ley (q. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Juan de los
Mártires y Tudela, para que perciba sus luleres
por la Habilitación de la provincia marítima' de
Valencia, durante el disfrute de la licencia que le
fué concedida por real orden de 26 de dicieinbre
del año último (I). ( ). núm. 292).
pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor sentrai,
InSé Pidal
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- -~1141.4111411111~
MCC1110. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer qne el alférez de navío D. Juan Pas
tor y Tomasety, desembarque del cañonero Don
Alvaro ele Bazán y pase destinado al 'torpedero
número 8.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. -Ubaldo
Montojo y Montojo de San Julián, cese en el tor
pedero número 8 y embarque en el cañonero
Lauria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
...-'"---~<111111111111...■■•■-■
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
spda a este Ministerio por el Coronel Jefe del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina, en
la que el teniente coronel D. e-hin-u 'Cantalapiedra
e
Ribacoba, soliciia que le sean devueltas las canti
dades que, 011 cumplimiento a real orden de 2 de
septiembre de 1916, reintegró a la Caja del primer
batallón del tercer 'regimiento del Cuerpo, importe
de lo que de ella había percibido por gratificación
de caballo:
Resultando que la citada real orden que dispu
so tal reintegro, no fué sino consecuencia de la de
29 de enero del mismo año (D. 0. núm. 26, página
174), cuyo punto segundo debe, ser mantenido sin
otra limitación que la establecida en la real orden
circular de 11 de diciembre de 1917 (D. O. número
285, página 1.778);
Y teniendo en cuenta que la real orden de 28 de
marzo de 1914 (D. 0. núm. 71, pág. 457), anterior a
las citadas y en la cual fundamenta su petición el
recurrente, tuvo efecto legal por no existir enton
ces disposición contradictoria, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha servi
do desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos afios. Madrid 14.de febrero de 1918.
GumENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción del Comandante general del apostadero de
Cartagena, cut sando instancia del contramaestre
mayor de 1." D. Juan Díaz Bouza, que solicita el
dictado de Don, para su hijo el operario ajustador
del acorazado España, Lean6o Díaz Manday,.el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
Por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado, por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mai ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1918.
Ul Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° contra
maestre, graduado de alférez de fragata, D. Fran
cisco Valverde Solano, cursada por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, el Rey (q. D. g.),
336.—NUM.
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de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido concederle dos meses
de licencia por enfermo para Cádiz, de los cuatro
que solicita.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
-- -
Madrid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.'
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero'de Cartagena,
del primer condestable D. José A. Guerrero Mora
les, que solicita pasar a prestar sus servicios al
apostadero de Cádiz, ínterin no sean necesarios en
el de Cartagena a cuya Sección pertenece, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimarla
por oponerse a ello las disposiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2•* Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres de puerto
José Mesa Martos y Ricardo Vila Antón, pasen a
continuar sus servicios a las provincias marítimas
de Málaga y Melilla, respectivamente, cesando en
los destinos que recientemente se les había con
-
ferido.
De real orden, enrinunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. M9-
clrid 22 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe delEstado Mayor central
José Pidai.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes de Marina de MelillayMálaga.
—111111F+
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 288, fecha 11 de febrero corriente, con la que
el Comandante general del apostadero del Ferro'
cursa instancia promovida por el 2." maestro de
carpinteros de ribera de aquel arsenal, D. Vicente
Montero Beceiro, en súplica de que se saque a opo
sición con arreglo al nuevo reglamento aprobado
por real decreto de 10 de enero de 1917 (,D. O. nú
mero 11), una plaza de 2.° maéstro en el referido
arsenal, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar
se tome nota de los deseos del recurrente para te
nerlos en cuenta el día en que se estime convenien
te proveer plazas de maestros del precitado regla
mento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de febrero de 1918.
El ,11mirante Jefe del Estado Mayor contral,
efos( Pidal.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Intendencia general
Estatutos y reglamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se excite el celo de la Comisión nom
brada para estudiar y proponer lo conveniente en
la modificación de los estatutos y reglamentos de
las instituciones benéficas de la S. E. de C. N en
los apostaderos de Férrol y Cartagena, a fin de que
lleve a cabo dicho cometido en el más breve plazo
posible, con objeto de que puedan atenderse las
constántes y justas aspiraciones de los obreros de
los arsenales de aquellos apostaderos interesados.
De reat orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. a los efectos correspondientes.
Dios guarde a V. E. mughos años.—Madrid 23 de
febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
ima>.• IN».
Circulares y disposiciones
•••■•••■■•
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de', _personal del cuerpo de Artillería dé la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa del mes de marzo.próxin-w.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y -Villana.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvare,z.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 23 de rebrero"de 1918.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
R,elación delpersonal de maestros del ramo d() Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la rerisla adm.inistra
tira del próximo raes de n?arzo en la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER cmtpiNTER0
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 23 de febrero de 1918.
El General Jefe de construcciones de Artillería
Daniel González.
Ltj¡p (101 :\1ini'llerio (le 111fif1lut.
